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Каждый человек, живущий на нашей планете, далеко не один раз слышал о 
таком колоссальном явлении, как «Финансовая пирамида». Но кто-нибудь когда-
нибудь задумывался какой ущерб приносят данные организации всей стране в 
целом? Попавшись на крючок подобной схемы, человек теряет вложенные им 
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представить не может, сколько убытку в этот момент было принесено 
государству. 
 Окунёмся немного в историю, взглянем на факты статистики, чтобы 
наглядно увидеть, на сколько данная проблема актуальна в наше время.  
 Что же представляют собой финансовые пирамиды? Финансовая пирамида 
– это своего рода инвестиционный проект, суть которого вовлечь в свои сети всё 
большее число участников. А самое интересное в этом деле то, что никто никого 
ни к чему не принуждает, в основном, люди добровольно решают рискнуть и 
сами несут туда свои деньги в надежде впоследствии получить прибыль. Люди 
сами желают проникнуть в эту систему, по глупости своей думая, что там 
крутятся немалые деньги. Деньги там и вправду есть, но в большинстве своём 
они достаются лишь основателю данной организации, остальные же участники 
уходят в финансовый минус. 
 Людей понять можно. Мы по природе своей являемся ленивыми 
существами, жаждущими выгоды, имеющими желание получать больше делая 
меньше. Особенно это заметно в период каких-либо перемен, нестабильности, 
именно в такие времена, когда социальное, экономическое и политическое 
состояние как государства, так и отдельно взятого человека становится 
несбалансированным, появляются различные площадки, предлагающие быстро, 
много, а, главное, не прилагая особых усилий, заработать. 
 Отличительная черта таких проектов – это их всевозможное 
пропиаривание, реклама, где она только возможна. Создатели не жалеют средств 
для привлечения населения, показывают им красивые картинки богатых людей, 
поют песни про счастливое будущее, нанимают «артистов», способных влиться 
в доверие и рассказать, что да – «Я заработал на этом! Это реально! Оно 
работает!» И даже сейчас, когда подобная деятельность запрещена 
законодательно, нельзя сказать, что стало её во много раз меньше. 
 Интересно то, что на данные схемы попадаются не только «малограмотные 
и необразованные» люди, но и те, кто хорошо ознакомлен с финансовой 
грамотностью. Видимо желание наживы закрывает человечеству глаза на явные 
признаки обмана. 
 Если организация существует на рынке короткий срок (менее 1 года), у неё 
отсутствует лицензия ЦБ на привлечение средств, выплаты сотрудникам 
предоставляются из средств других сотрудников, Вам обещают громадные 
проценты, но прежде нужны не малые инвестиции, сам товар продаж отсутствует 
или отсутствует его рыночная цена, и цель компании привлечь как можно 
большее количество человек, - знайте, перед Вами обязательно находится 
очередная финансовая пирамида. Данная организация не только не принесёт Вам 
дополнительного заработка, но и ухудшит не только Ваше, но и государственное 
материальное положение. 
 Как бы не казалось на первый взгляд, мир финансовых пирамид тоже не 





 Первые – это многоуровневые пирамиды, где доход первого человека 
напрямую зависит от того, сколько вложит человек, находящийся на ступень 
ниже и так далее. Каждый участник может содействовать лишь ближним себе 
уровням, а куда эта цепочка тянется дальше, многие могут и не подозревать. А 
главное, что люди в открытую знают, что их доход напрямую зависит лишь от 
того, сколько вложит новый участник. Обычно данная махинация является 
краткосрочной, так как число участников быстро увеличивается и доход 
создателя, соответственно, тоже.  
 Вторые – одноуровневые. Организатор – центр взаимодействия. Он 
проводит рекламу своей выдуманной площадки, завлекает инвесторов, 
рассказывая о каком-либо уникальном, самом новом и самом выгодном 
предложении и получает взносы. В данном случае выплаты участникам 
происходят до тех пор, пока сумма вложений превышает сумму выплат. Именно 
на этом основании данный вид финансовых пирамид может существовать 
значительно долгое время, если создателю удастся убедить инвесторов 
вкладывать свои средства вновь и вновь.  
 Кроме них существуют матричные пирамиды, в них очень сложно найти 
организатора, так как средства никогда не поступают к нему напрямую, а 
приходят в разные места, разное время, через посредников. 
 Хайпы – не защищающие народ от серьёзных рисков.  
 Или же «волшебные кошельки», обещающие нам, что вот этот вот 
кошелёчек может удваивать Ваши средства, прося Вас отправить их туда. 
Конечно же, сначала Вы отправляете малую сумму на «волшебный» счёт, и он 
возвращает её удвоенной, а уже на более крупную сумму выплата не происходит. 
Всё это, является ничем иным, как разными видами финансовых пирамид. 
 Теперь давайте обратимся немного к истории. Как известно, первая 
финансовая пирамида была создана шотландцем Джоном Ло. Его 
«Миссисипская компания» была основана в конце 1717 года, это открытое 
акционерное общество должно было направлять свои ресурсы на колонизацию 
Франции, предлагаемые им акции мог приобрести любой желающий. 
 Пирамида Чарльза Понци – является прародительницей наших 
современных финансовых пирамид. Она появилась в начале 1920-х годов, 
основной её идеей был заработок на разнице курса за счёт эмиссии векселей, 
которые должны были бы приносить прибыль. Понци мотивировал своих жертв 
вкладывать средства, гарантирую быструю отдачу. Инвесторы получали часть 
своих денег обратно, и конечно же считали, что данная прибыль будет 
постоянна, начинали привлекать в данный проект своих друзей и знакомых. Но 
когда денег для выплат новым участникам не хватало, произошёл «скам», 
выплаты просто резко прекратились. 
 Когда в 1990х годах в нашей стране начался период масштабной 
приватизации, сбережения людей теряли свою ценность буквально на глазах, 





впервые, в ужаснейшей суматохе и образовалась крупнейшая на данный момент 
финансовая пирамида МММ, основателем которой являлся Сергей Мавроди. В 
продажу поступили «билеты МММ» номиналом 1000 рублей. Эти акции 
продавались и покупались, а курс их стоимости менялся 2 раза в неделю в 
сторону увеличения. Данные акции были на столько популярны, что уже за 1 
месяц количество партнёров этой финансовой пирамиды достигло 10-15 
миллионов человек. Но после того, как правительство начало настаивать на 
закрытии проекта, телеканалы трубили, что Мавроди мошенник, акции стали 
резко продавать обратно, их цены упали в 127 раз и произошел крах, люди 
потеряли вложенные ими денежные средства, а самого Мавроди арестовали.  
 На данный момент, в России уже на протяжении долгого времени, 
финансовые пирамиды то возникают, то вновь исчезают. В общей сложности мы 
можем наблюдать три волны, происходящие на территории РФ. 
 Первая волна начиналась с 1993 года и длилась по 1998. В это период были 
созданы такие Финансовые пирамиды, как «МММ», «Хопер-Инвест», 
«Властилина», Банк «Чара», «Русский дом Селенга», ГКО. Далее следовал 
перерыв сроком в 10 лет. 
 С 2008 года наблюдается вновь скачок роста финансовых пирамид и длится 
в течение 4 лет, затихая в 2011 году. За это время успели возникнуть - ООО 
«Золотая лига», «Глобал», «РуБин», «Бинар», МММ-2011, КПК РОСТ, 
Российская социальная программа. Далее на два года наступило затишье. 
 Но уже с 2013 года вновь началась волна создания новых финансовых 
пирамид, которая длиться и по сей день. За это время уже возникли - 
MBM.Partners, Impetra Plus, Академия Победителей, Сберкарта, Give1 Get4, 
SETinBOX, Руссинвест, РСП.  
В представленной ниже таблице мы можем увидеть это наглядно. 
Таблица 1 - История появления финансовых пирамид 
 
Создание новых и новых финансовых пирамид очень сильно подрывает 
саму основу экономики нашего государства, разрушает финансовую 
стабильность страны и мешает повышать уровень устойчивости в целом. 
Уже в этом, 2019 году Центральный Банк обнаружил в России 60 новых 
финансовых пирамид. Данные организации действуют массово и как мы уже 
выяснили приносят ущерб как отдельно взятым людям, так и экономике в целом. 
Государство пытается бороться с данным пороком нашего мира, но тем не менее, 
Период Примеры 
Первая волна 
 1993 – 1998 гг. 
 «Властилина», Банк «Чара», «Русский дом Селенга» «МММ», «Хопер-
Инвест», ГКО 
Вторая волна 
2008 – 2011 гг. 
ООО «Золотая лига», «Глобал», «РуБин», «Бинар», МММ-2011, КПК 
РОСТ, Российская социальная программа. 
Третья волна 
2013 – н.в. 
MBM.Partners, Impetra Plus, Академия Победителей, Сберкарта, Give1 Get4, 





мы можем наблюдать те убытки, которые приходится терпеть экономике нашего 
государства.  
На 2016 год Банком России было выявлено 180 финансовых пирамид, 
которые суммарно принесли убытка на сумму свыше 1,7 млрд рублей.  
За 2017 год 0,8 млрд рублей было собрано 137 финансовыми пирамидами.  
В 2018 году вновь произошел скачок и из бюджета государства было 
вымыто 168 финансовыми пирамидами 2,42 млрд рублей.  
Таблица 2 - Ущерб от деятельности финансовых пирамид 
  
Но наше человечество продолжает натыкаться на те же самые «грабли» 
вновь и вновь. Очень многие пострадали от инвестирования средств в 
финансовые пирамиды, но всё равно, в надежде на долгожданную выгоду, люди 
продолжают вкладывать в это свои собственные сбережения. Всё государства, и 
наше не является исключением, ведут борьбу с подобными организациями, ведь 
пускать это дело на самотёк никак нельзя, так как это повлечёт за собой 
колоссальные последствия. Основатели финансовых пирамид просто на просто 
лишают наше государство его благосостояния, с лёгкостью обходя все 
налоговые обязательства. На территории России по статье 172.2 УК РФ все 
финансовые пирамиды строго запрещены, и их создание несёт за собой 
уголовную ответственность. 
«В качестве наказания предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до 1 года 
или без такового. 
Данное деяние, сопряженное с привлечением денежных средств и/или 
иного имущества в особо крупном размере, повлечет наказание в виде штрафа 
в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными работами 
на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет с ограничением 
свободы на срок до 2 лет или без такового.» - гласит Уголовный кодекс 
Российской федерации. 
Человечество должно осознать, что своей неосторожностью, желанием 
лёгкой выгоды и необдуманными поступками оно вредит не только себе, но и 
всему нашему государству. 
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
Количество выявленных Банком России организаций, в 
деятельности которых имеются признаки финансовых 
пирамид, единиц 
180 137 168 
Установленная сумма ущерба от деятельности финансовых 
пирамид, млрд рублей 
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РОЛЬ МЕСТНОГО СООБЩЕСТА В РЕГИОНАЛЬНОМ 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли местного сообщества в 
региональном стратегическом планировании. Обоснована необходимость 
общественного участия в принятии решений органов власти.  
Систематизированы формы общественного участия в принятии решений. 
Рассмотрена роль новых форм участия граждан в управлении государством. 
Структурирован процесс вовлечения общественности в разработку и реализацию 
стратегического плана. 
 Ключевые слова: местное сообщество, стратегическое планирование, 
общественное участие, партнерство. 
 
Современное управление на государственном уровне сопряжено с 
проведением определенных действий по отношению к территориям и ее 
составляющим. Одним из стратегических приоритетов социально-
экономического развития регионов Российской Федерации является 
качественное и эффективное территориальное управление. На региональном 
уровне особое место в его структуре отводится местному самоуправлению. 
Местное самоуправление обеспечивает ключевое условие эффективного 
функционирования муниципального образования, определяет стратегические 
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